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ãî îòêðûòèå ñòàëî ÿðêèì, íå-
çàáûâàåìûì øîó. Óäèâèëè è
âîñõèòèëè êðåàòèâíûå òàíöî-
ðû è èçÿùíûå áàëåðèíû, ïî-
òðÿñàþùàÿ ãðóïïà áàðàáàí-
ùèêîâ, îãðîìíûå ñâåðêàþùèå îãíÿìè
ðîáîòû... Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà çàõëåñ-
òíóëà âñåõ ñîáðàâøèõñÿ. Âîêðóã - ñ÷àñò-
ëèâûå, óëûáàþùèåñÿ ìîëîäûå ëþäè, ñ
èíòåðåñîì ñëåäèâøèå çà ïðîèñõîäÿ-
ùèì. Íà ñöåíó, ðàçìàõèâàÿ ñòÿãàìè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âûõîäèëè ó÷àñòíè-
êè – áîëåå òðèäöàòè êîìàíä âóçîâ è ñðåä-
íèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èç
11-òè ãîðîäîâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà. Ñðåäè íèõ – ñòóäåíòû Óðàëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà è Òþìåíñêîãî ãîñóíèâåðñèòå-
òà, Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àðõèòåê-





ðàâíûå óñëîâèÿ äëÿ âñåõ êîíêóðñàíòîâ,
íåçàâèñèìî îò ôîðìàòà è óðîâíÿ îáó÷å-
íèÿ – âûñøåãî èëè ñðåäíåãî.
Íàïîìíèì, ÷åìïèîíàò îðãàíèçîâàí
Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé «Áîëüøîé Åâðàçèéñêèé óíèâåðñè-
òåòñêèé êîìïëåêñ», ÿâëÿþùåéñÿ ðåãèî-
íàëüíûì êîîðäèíàöèîííûì öåíòðîì
«WorldSkills Russia» â Ñâåðäëîâñêîé îá-
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ÝÐÀ ÍÎÂÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ
Сегодня в Учебном центре ПНТЗ – заключительный день II регионального
чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills Russia-2014.
ëàñòè è îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà áàçå Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà è ãðóïïû ×ÒÏÇ.
Íà çíà÷èìîå ðåãèîíàëüíîå ñîáûòèå
ñúåõàëîñü íåìàëî âûñîêèõ ãîñòåé. Ïåð-
âûì âûñòóïèë ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé
èíñïåêòîð ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèð Øàáàíîâ. Îí ïîïðèâåòñòâî-
âàë ó÷àñòíèêîâ îò èìåíè ïîëíîìî÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Óðàëü-
ñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Èãîðÿ Õîë-
ìàíñêèõ è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåãîäíÿ ÷å-
ëîâåê òðóäà – ãëàâíàÿ öåííîñòü íàøåãî
îáùåñòâà. Òîëüêî áëàãîäàðÿ âûñîêîìó
ïðîôåññèîíàëèçìó, âîçìîæíî ïðîöâåòà-
íèå. À çà ìîëîäûìè, óâëå÷¸ííûìè ðà-
áî÷èìè è èíæåíåðàìè – áóäóùåå. Ïðî-
äîëæèë ýòó ìûñëü çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ßêîâ Ñèëèí, êîòîðûé ïîáëàãî-
äàðèë þíîøåé è äåâóøåê çà ðåøèìîñòü
ïîêàçàòü íàâûêè è çíàíèÿ, à òàêæå ãî-
òîâíîñòü ê êîíêóðåíòíîé áîðüáå.
Ñåãîäíÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
íóæíû ìàñòåðà ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ.
Äëÿ âîïëîùåíèÿ ãëîáàëüíîé èäåè â
æèçíü âîçâåä¸í Ó÷åáíûé öåíòð ãðóïïû
×ÒÏÇ – ïëîùàäêà, ãäå îñâàèâàþò ïðàê-
òè÷åñêèå íàâûêè ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Àê-
öèîíåð è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ
îòìåòèë, ÷òî ïðîåêò ðåàëèçîâàí ñîâìå-
ñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíî-
ãî ïàðòíåðñòâà:
– Íàø êîëëåäæ áåëûõ ìåòàëëóðãîâ –
îäèí èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ïî ïîäãîòîâ-
êå ðàáî÷èõ êàäðîâ â ñòðàíå. Ìû èíâåñòè-
ðóåì áîëüøèå ñðåäñòâà â îáðàçîâàíèå
ðåáÿò, ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî - âêëàä â áóäóùåå:
êîìïàíèÿ ïîñòðîèëà ñîâðåìåííûå öåõà,
ãäå íåîáõîäèìà ãðàìîòíàÿ ðàáî÷àÿ ìîëî-
äåæü. Îñîáåííî îòðàäíî âèäåòü ñåãîäíÿ
íà íàøåé ïëîùàäêå øêîëüíèêîâ. Äëÿ íèõ
ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ – íàãëÿäíàÿ àãè-
òàöèÿ. Ðåáÿòà íå òîëüêî ïîãðóæàþòñÿ â
çàõâàòûâàþùóþ ìîëîäåæíóþ àòìîñôåðó
÷åìïèîíàòà, çíàêîìÿòñÿ ñ íîâûìè ñïåöè-
àëüíîñòÿìè, íî è âèäÿò ñâåòëûå êîìïüþ-
òåðèçèðîâàííûå êëàññû, óíèêàëüíîå îáî-
ðóäîâàíèå. Óâåðåí, ïîäîáíîãî ðîäà ñîðåâ-
íîâàíèÿ – ëó÷øèé èíñòðóìåíò äëÿ ïîïóëÿ-
ðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåé Äðîíîâ, ðîâ-
íî òðè ãîäà íàçàä ëè÷íî ó÷àñòâóþùèé â
ïðîåêòå «Êîëëåäæ áóäóùåãî», êîíñòàòè-
ðîâàë, ÷òî çà êîðîòêèé ñðîê óäàëîñü äîñ-
òè÷ü ìíîãîãî. Ó÷åáíûé öåíòð ñòàë èçâåñ-
òíûì âî âñåé Ðîññèè. Àëåêñåé Èâàíîâè÷
ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà óñïåõîâ,
íîâûõ çíàíèé è íîâûõ äðóçåé.
Îêîí÷àíèå íà 3 ñòðàíèöå.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
WorldSkills International (WSI) – ìåæäóíàðîäíîå
äâèæåíèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ïîâûøåíèå ñòàòóñà è ñòàíäàðòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè
ïî âñåìó ìèðó. Ñî âðåìåíè ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ
WorldSkills International îáåñïå÷èâàåò ýêñïåðòíóþ
îöåíêó, ðàçðàáîòêó è ôîðìèðîâàíèå âûñî÷àéøåãî
óðîâíÿ ìèðîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé â ïðîìûøëåííîñòè
è ñåêòîðå îáñëóæèâàíèÿ.
Îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ WSI ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ â
ðàçíûõ ñòðàíàõ êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
WorldSkills, ãäå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû èìåþò âîçìîæíîñòü
çàÿâèòü î ñåáå è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëü-
íûå íàâûêè.
Êàæäûå äâà ãîäà ïîä ýãèäîé WorldSkills International
ïðîõîäèò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåð-
ñòâó. Ñî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî êîíêóðñà â 1946 ãîäó
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ óâåëè÷èëîñü äî 1500 ñîðåâíóþùèõ-
ñÿ. Ñåãîäíÿ â äâèæåíèå WSI âõîäÿò áîëåå 60 ñòðàí. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ WorldSkills ïî âñåìó ìèðó ïîñåùàþò òûñÿ÷è ó÷à-
ùèõñÿ, ÷òî äåëàåò äâèæåíèå ìîùíåéøèì ìåõàíèçìîì ïðî-
ôîðèåíòàöèè ìîëîäåæè.
17 ìàÿ 2012 ãîäà íà ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå WSI, Ðîñ-
ñèÿ îôèöèàëüíî ñòàëà 60-ì ÷ëåíîì ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè WorldSkills International. Íàöèîíàëüíûì îïåðàòî-
ðîì WorldSkills International â Ðîññèè ðåøåíèåì ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ WSI ñòàë ôîíä «Îáðàçîâàíèå îáùåñòâó». Â ìàå
2012 ãîäà íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Àãåíòñòâà
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòü
êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïî ñòàíäàðòàì
ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ WorldSkills.
Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â
ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ, çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â ïðîãðàì-
ìàõ WSI ïîäàëè óæå ïî÷òè ïîëñîòíè ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ïîìèìî î÷åâèäíîãî âêëàäà WorldSkills â ïîïóëÿðèçà-
öèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ ñàìîé áûñò-
ðîé è ýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìåæäóíà-




Êîíñòðóèðîâàíèå èíæåíåðíûõ ñèñòåì â ñôåðå ïðîìûø-
ëåííîé àâòîìàòèçàöèè. Ðàçðàáîòêà, êîíñòðóèðîâàíèå, ïóñ-
êî-íàëàäêà è îñóùåñòâëåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ìîáèëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà
Ïðîåêòèðîâàíèå, ñáîðêà, óñòàíîâêà, ïðîãðàììèðîâà-
íèå, óïðàâëåíèå è îáñëóæèâàíèå ìåõàíè÷åñêèõ, ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ìîáèëüíûìè ðîáîòàìè.
Òîêàðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ
Èçãîòîâëåíèå äåòàëè èç ìåòàëëà ïî ÷åðòåæó, èñïîëü-
çóÿ òîêàðíûé ñòàíîê ñ ×èñëîâûì Ïðîãðàììíûì Óïðàâëå-
íèåì.
Ôðåçåðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ
Èçãîòîâëåíèå äåòàëè èç ìåòàëëà ïî ÷åðòåæó, èñïîëü-
çóÿ ôðåçåðíûé ñòàíîê ñ ×èñëîâûì Ïðîãðàììíûì Óïðàâëå-
íèåì, çàæèìíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ è îñíàñòêó.
Ìîíòàæ ýëåêòðèêè
Óñòàíîâêà, ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
çäàíèÿ: ðàñïðåäåëèòåëüíûå ùèòû, êàáåëè, ïðåäîõðàíèòå-
ëè, òåïëîâûå ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè.
Ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè
Âëàäåíèå ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêîé, ìåõàíèçèðîâàííîé
ñâàðêîé, àðãîíîäóãîâîé ñâàðêîé è ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàð-
êîé ïîðîøêîâîé ïðîâîëîêîé â ñðåäå àêòèâíûõ ãàçîâ.
Âåá-äèçàéí









à Íîâîòðóáíûé ïîïàë ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ â 1961 ãîäó. Â òî
âðåìÿ çàâåðøèëàñü êîìñî-
ìîëüñêî-ìîëîä¸æíàÿ ñòðîéêà
– áûëà âîçâåäåíà êîðîáêà
öåõà ¹ 8. Òàì ïëàíèðîâàëîñü ðåàëèçî-
âàòü àìáèöèîçíûé ïðîåêò – óñòàíîâèòü
óíèêàëüíîå îòå÷åñòâåííîå îáîðóäîâà-
íèå, íàä ðàçðàáîòêîé è ñîçäàíèåì êîòî-
ðîãî òðóäèëèñü íåñêîëüêî íàó÷íûõ îðãà-
íèçàöèé è ñîòíè çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé.
Ïîëíûì õîäîì ø¸ë ìîíòàæ îáîðóäîâà-
íèÿ. Êîëëåêòèâ íàáèðàëè èç ëó÷øèõ ðà-
áîòíèêîâ öåõîâ. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ñ
èíòåðåñîì çíàêîìèëñÿ ñ ïðîäâèíóòîé
äëÿ òîãî âðåìåíè òåõíèêîé. Íî êîãäà
ïðèñòóïèëè ê îáêàòêå íîâåéøåãî ñòàíà,
òî îêàçàëîñü, ÷òî òåõíîëîãèè ïðîèçâîä-
ñòâà òðóá íå ñóùåñòâóåò, å¸ òîëüêî ïðåä-
ñòîèò ñîçäàòü.
Êóçíåöîâ íà÷èíàë ïîìîùíèêîì ìàñ-
òåðà, ó÷èëñÿ ñàì è îáó÷àë ïðîêàò÷èêîâ.
Ïåðâîå âðåìÿ çà ñìåíó ïîëó÷àëè âñåãî
ïàðó òðóá. Çàòåì ïðîèçâîäñòâî âñ¸ íà-
ðàùèâàëîñü. Â ôåâðàëå 1962 ãîäà ãîñó-
äàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïîäïèñàëà ïðàâè-
òåëüñòâåííûé àêò î ââîäå ñòàíà «30-102»
â ýêñïëóàòàöèþ. Ýòî ñòàëî çíà÷èìûì ñî-
áûòèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çíà-
÷åíèÿ. Ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã, íà êîòîðûé
ïðèáûëè âûñîêèå ñòîëè÷íûå ãîñòè. Îíè
æåëàëè óñïåõîâ, ïîçäðàâëÿëè ñ ïîáåäîé,
äî êîòîðîé, ïî ñóòè, áûëî åù¸ äàëåêî.
Ïîòðåáîâàëèñü êîëîññàëüíûå óñèëèÿ
ó÷¸íûõ, èíæåíåðîâ ÖÇË, è êîíå÷íî, òðó-
æåíèêîâ öåõà, ÷òîáû ïîäêîððåêòèðîâàòü,
à òî÷íåå, ðåêîíñòðóèðîâàòü èìåþùååñÿ
îáîðóäîâàíèå, îáëàäàâøåå îïðåäåë¸í-
íûìè íåäîñòàòêàìè.
Âîò êàê Ëåâ Íèêîëàåâè÷ âñïîìèíàåò
òî íåïðîñòîå âðåìÿ:
– Â öåõå ïðîïàäàë ïî 14-16 ÷àñîâ.
Äîìà ìàëåíüêóþ äî÷êó ïàïà âèäåë òîëü-
êî ñïÿùåé. Íàó÷íûé ïîèñê çàõâàòèë òàê,
÷òî íè î ÷¸ì äðóãîì íå ìîã äóìàòü. Íèê-
òî íå çàñòàâëÿë, íå ïðèêàçûâàë, íî èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé àçàðò, âñåîáùåå
ñòðåìëåíèå ðåøèòü ïðîáëåìó, äîáèòüñÿ
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íå îòïóñêàëè. Ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàëè, óëó÷øàëè òåõíèêó, íà-
ðàùèâàëè îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà. Êîãäà
çàïóñêàëèñü, òî çàìåñòèòåëåì, à ïîòîì
è íà÷àëüíèêîì öåõà áûë Ýðèê Îñâàëü-
äîâè÷ Íîäåâ – ãðàìîòíûé ðóêîâîäèòåëü,
îäàð¸ííûé èíæåíåð, ñòàâøèé ãåíåðàòî-
ðîì èäåé, ëîêîìîòèâîì äâèæåíèÿ âïå-
ðåä. Òàêæå áîëüøîé âêëàä â ðàçðàáîòêó
è îñâîåíèå íîâîé òåõíîëîãèè âíåñëè Åâ-
ãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Áåëîâ, Ìàðàò Ô¸-
äîðîâè÷ Ñòîëåòíèé, Âàäèì Íèêîëàåâè÷
Êóêàðñêèé.
Ðåêîíñòðóêöèè, íàïðàâëåííûå íà óâå-
ëè÷åíèå îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà è óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, øëè îäíà çà äðó-
ãîé êàæäûå ïÿòü ëåò, íà÷èíàÿ ñ 1964 ãîäà.
Îáîðóäîâàíèå íåïðåðûâíî ñîâåðøåí-
ñòâîâàëè. È äîâåëè äî òàêîãî óðîâíÿ, ÷òî
â ïîëòîðà-äâà ðàçà ðåçóëüòàòû ïðåâûøà-
ëè ïîêàçàòåëè ïîäîáíûõ óñòàíîâîê âî
âñ¸ì ìèðå. Ñ 1984 ïî 1987-é, êîãäà óæå
Êóçíåöîâ âîçãëàâëÿë êîëëåêòèâ öåõà, ïðî-
åêòíàÿ ìîùíîñòü ñòàíà â 430 òûñÿ÷ òîíí
òðóá â ãîä îêàçàëàñü ïåðåêðûòà ïî÷òè
âäâîå. Ýòî ñòàëî ìèðîâûì ðåêîðäîì, à
ïðîäóêöèÿ ñ êëåéìîì Íîâîòðóáíîãî –
ìèðîâûì áðåíäîì. Ñ îòêðûòèåì «æåëåç-
íîãî çàíàâåñà» – îêîí÷àíèåì õîëîäíîé
âîéíû ñ Çàïàäà õëûíóëè äåëåãàöèè èíî-
ñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Îíè çíàêîìèëèñü
ñ íàøèìè òåõíîëîãèÿìè è ÷òî-òî áðàëè íà
âîîðóæåíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîèõ êîìïà-
íèé. Ëåâ Íèêîëàåâè÷ òîæå ïåðåíèìàë çà-
ðóáåæíûé îïûò, ïîáûâàë íà îñíîâíûõ òðó-
áîïðîêàòíûõ çàâîäàõ Åâðîïû.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñ Êóçíåöîâûì ïðî-
èçîø¸ë óíèêàëüíûé ñëó÷àé – îí ñ äîëæ-
íîñòè ñòàðøåãî ìàñòåðà â îäíî÷àñüå ñòàë
íà÷àëüíèêîì öåõà, ïåðåøàãíóâ ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ñòóïåíåê êàðüåðíîé ëåñòíèöû.
Ýòî ãîâîðèò î âûñîêîé îöåíêå åãî òðóäà
ðóêîâîäñòâîì çàâîäà. Âîîáùå, ëåãåíäàð-
íûé äèðåêòîð Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷ Äà-
íèëîâ ïðèäàâàë îãðîìíîå çíà÷åíèå
ìîùíîìó ñòàíó, ïðèñòàëüíî ñëåäèë çà
åãî ðàáîòîé, èçûñêèâàë ñðåäñòâà íà îá-
íîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèè.
Â 80-å ãîäû êîëëåêòèâ öåõà ñîñòàâ-
ëÿë îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èí-
òåðåñíî, ÷òî òîò ïåðèîä íà÷àëîñü âíå-
äðåíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ – ïåðâûé øàã íà ïóòè îïòè-
ìèçàöèè. Ïðîöåññ äàë âîçìîæíîñòü ïî-
ñìîòðåòü íà ïðîèçâîäñòâî äðóãèìè ãëà-
çàìè – íàó÷èòüñÿ ñ÷èòàòü èçäåðæêè, ÷òî-
áû ñäåëàòü ïðîèçâîäñòâî áîëåå ýôôåê-
òèâíûì.
Â 1982-ì, îòìå÷àÿ ñâî¸ äâàäöàòèëå-
òèå, «âîñüìîé» ïåðåæèâàë íàñòîÿùèé
ðàñöâåò. Òðóáû êîòåëüíûå, äëÿ ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, íåôòåäîáûâàþùåé îòðàñëè,
âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îòëè-
÷àëèñü âûñîêîé òî÷íîñòüþ è áûëè î÷åíü
âîñòðåáîâàíû. Êàê ðàç òîãäà óäàëîñü
äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè ïðî-
êàòíîé óñòàíîâêè – 715 òûñÿ÷ òîíí â ãîä.
È â òîì – áîëüøàÿ çàñëóãà Êóçíåöîâà.
Ýòîò ÷åëîâåê ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü
çàâîäó, ïðîðàáîòàâ íà Íîâîòðóáíîì áî-
ëåå ïîëóâåêà. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè
ïðîäîëæàë òðóäèòüñÿ âåäóùèì èíæåíå-
ðîì-èññëåäîâàòåëåì, êîòîðûì âñåãäà è
ÿâëÿëñÿ, ïî ñóòè. Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò,
îáëàäàåò íåâåðîÿòíîé ïàìÿòüþ, âïëîòü
äî ìåëü÷àéøèõ íþàíñîâ ìîæåò è òåïåðü
ðàññêàçàòü î òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ ïðî-
øëûõ ëåò. Äà è êàê èíà÷å, óäèâëÿåòñÿ
ìîé ñîáåñåäíèê, âåäü ñàì ó÷àñòâîâàë â
ðàçðàáîòêàõ - áûëî çàïàòåíòîâàíî è âíå-
äðåíî 30 åãî èçîáðåòåíèé, îïóáëèêîâà-
íî 25 íàó÷íûõ ñòàòåé. Ëüâó Íèêîëàåâè-
÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé ìå-
òàëëóðã Ðîññèè», îí íàãðàæä¸í îðäåíà-
ìè «Çíàê Ïî÷¸òà» è Òðóäîâîé Ñëàâû III
ñòåïåíè, ìíîãî÷èñëåííûìè ìåäàëÿìè. À





Льву Кузнецову повезло – после завершения учёбы в Уральском политехническом
институте он стал участником революционного прорыва в трубопрокатном деле.
Н
ДЕПУТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Îãíåóïîðùèê» (êîìíàòà ¹ 3)
17 àïðåëÿ äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Å.Ì.Ãðèøïóí âåä¸ò ïðè¸ì èçáèðàòåëåé ñ 16 äî
18 ÷àñîâ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 27-86-16.
МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ â âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ
îáúÿâëåí ìåñÿ÷íèê ïî îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ ìåðàì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Åãî ïðèçâàíû îñóùåñòâëÿòü
ñîòðóäíèêè Ì×Ñ, æèëèùíûå îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöçàùèòû, êóëüòóðû, ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÂÄÏÎ,
îáùåñòâåííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
Ïðîéäåò «Íåäåëÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïî óëèöàì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áó-
äóò îðãàíèçîâàíû àãèòïðîáåãè ñ ïðîâåäåíèåì ðàäèîáåñåä,
êîíêóðñîâ, âðó÷åíèåì íàñåëåíèþ ïàìÿòîê-ëèñòîâîê.
Â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé - òîðãîâî-ðàçâëå-
êàòåëüíûõ öåíòðàõ, ðûíêàõ, âîêçàëàõ, íà äâîðîâûõ ïëîùàä-
êàõ, â ïàðêàõ, ìåñòàõ îòäûõà - çàïëàíèðîâàíû àêöèè, âèê-
òîðèíû, íàïðàâëåííûå íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, äåìîíñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé ïîæàðíîé òåõ-
íèêè è ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå âûñ-
òóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Â æèëîì ñåêòîðå è ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ íà-
ìå÷åíû ðåéäû ïî ïðîâåðêå ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ,
â õîäå êîòîðûõ áóäóò ïðîâåäåíû èíñòðóêòàæè. Íà áàçå ó÷åá-
íî-êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ îðãàíèçóþòñÿ áåñåäû, ñîáðà-
íèÿ ñ ïîêàçîì òåìàòè÷åñêèõ âèäåîôèëüìîâ. Íà áàçå êèíî-
òåàòðîâ, Äîìîâ êóëüòóðû ïðîéäóò êèíîëåêòîðèè ïî âîïðî-
ñàì êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïåðåä ñå-
àíñàìè áóäóò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ âèäåîðîëèêè ïðîòèâî-
ïîæàðíîé òåìàòèêè.
Â ïàðêå êóëüòóðû íà 27 àïðåëÿ çàïëàíèðîâàíû
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 365-ëåòèÿ ïî-
æàðíîé îõðàíû Ðîññèè. Â ïðîãðàììå: âûñòàâêà ïî-
æàðíîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ ñïàñåíèÿ,
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïîæàðíûõ ïî ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ è òóøåíèþ âîçãîðàíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ãèäðîèìïóëüñíîãî óñòðîéñòâà ïîæàðîòóøå-
íèÿ ÃÈÐÑ è … ïîëåâàÿ êóõíÿ. Ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ
è äåòè, è âçðîñëûå ñìîãóò ïðèìåðèòü áîåâóþ îäåæ-
äó ïîæàðíîãî, ïîòóøèòü îãîíü ñ ïîìîùüþ îãíåòóøè-
òåëÿ èëè ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. Òàêæå ìîæíî áóäåò ïðè-
îáðåñòè ïîæàðíûé èíâåíòàðü äëÿ äîìà, ñàäà - òåì
ñàìûì ïîäãîòîâèòüñÿ ê âåñåííå-ëåòíåìó ïîæàðîî-
ïàñíîìó ñåçîíó.





Ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé.
Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì î ïîêàëå÷åííûõ ñóäüáàõ óç-
íèêîâ ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé. Ñîòíè òûñÿ÷ íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ îêàçàëèñü áîëåå ÷åì â 14-òè òûñÿ÷àõ êîíöåíò-
ðàöèîííûõ ëàãåðÿõ, òþðüìàõ, ãåòòî, ðàçáðîñàííûõ ïî âñåé
Åâðîïå. Ìû õðàíèì ïàìÿòü î áåçìåðíûõ ñòðàäàíèÿõ ìèë-
ëèîíîâ æåðòâ ôàøèñòñêèõ çàñòåíêîâ êàê çàëîã òîãî, ÷òî ýòî
íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ.
Â íàøåì ãîðîäå ïðîæèâàåò 62 áûâøèõ óçíèêà êîíöëà-
ãåðåé, èç êîòîðûõ 50 – ïîïàëè â çàñòåíêè â íåñîâåðøåííî-
ëåòíåì âîçðàñòå. Â ãîðîäå íà ïðîòÿæåíèè áîëåå äâàäöàòè
ëåò ñóùåñòâóåò ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ óç-
íèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, êîòîðîé ðóêîâîäèò Íèíà
Êîíñòàíòèíîâíà Êðàñêîâñêàÿ.
Äîðîãèå âåòåðàíû! Âàøå äåòñòâî îòîáðàëà âîéíà, âû
ïðîøëè ÷åðåç ãîðíèëî ôàøèñòñêîé íåâîëè. Âàøè áèîãðà-
ôèè – íàñòîÿùèå óðîêè ìóæåñòâà äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.
Âû âíåñëè áåñöåííûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå íà-
øåãî ãîðîäà. Ñïàñèáî âàì çà ýòî. Îò âñåé äóøè æåëàåì
âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà. Æèâèòå äîëãî







íèÿ êðîâè Âàäèì Êàí. Îí ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå çàðåãèñòðèðîâàíî 2355 äî-
íîðîâ. Èõ ñðåäíèé âîçðàñò -
36 ëåò. Ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí
è æåíùèí íåèçìåííî â òå÷å-
íèå ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò – 67
ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿþò ìóæ÷è-
íû. Èíòåðåñíî, ÷òî ïîäàâëÿþ-
ùåå ÷èñëî ñäàþùèõ êðîâü -
ÄÎÍÎÐÑÒÂÎ ÂÛÃÎÄÍÎ ÃÎÐÎÄÓ
В администрации городского округа Первоуральск прошло плановое заседание
донорского совета под председательством заместителя главы администрации
по управлению социальной сферой Елены Рожковой. На совещании были обсуждены
проблемы, мешающие организации донорского движения, и намечены мероприятия,
посвященные национальному Дню донора крови.
òðóäîóñòðîåííûå ëþäè. Íåðà-
áîòàþùèõ ãðàæäàí ñðåäè äî-
íîðîâ – âñåãî 2,6 ïðîöåíòà.
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ
ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè è
ãîðîäñêîå îòäåëåíèå Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà Êðàñíîãî
êðåñòà ìíîãîå äåëàþò äëÿ
òîãî, ÷òîáû êîëè÷åñòâî äîíî-
ðîâ â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîäîë-
æàëî ðàñòè. Íåäàâíî çàâåð-
øèëàñü àêöèÿ «Ìíå 18! ß äî-
íîð!». Çà òðè ìåñÿöà âïåðâûå
ñòàòü äîíîðàìè ðåøèëè áîëåå
ñòà ìîëîäûõ ëþäåé, îòìåòèâ-
øèõ ñîâåðøåííîëåòèå. Âñå
îíè íà ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ
êðîâè ïîëó÷èëè êðàñèâûå ñâè-
äåòåëüñòâà äîíîðà, ñóâåíèðû.
Âàäèì Áîðèñîâè÷ òàêæå
ñîîáùèë, ÷òî ðîñò ÷èñëà äîíî-
ðîâ âûãîäåí ãîðîäó ïî öåëîìó






Äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïåð-
âîóðàëüöåâ ó÷àñòèå â äîíîðñ-
êîì äâèæåíèè îçíà÷àåò âîç-
ìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíî ïîä-
ñòðàõîâàòüñÿ ñ ñîöèàëüíîé è
ìàòåðèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ.
Çâàíèå «Ïî÷åòíûé äîíîð», äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîòîðîãî òðåáóåòñÿ
40 êðîâîñäà÷, ïðèðàâíåíî ê
çâàíèþ «Âåòåðàí òðóäà» ñî
âñåìè ñîöèàëüíûìè ïëþñàìè.
Êðîìå òîãî, çà ïî÷¸òíîå çâà-
íèå ïðåäóñìîòðåíà åæåãîäíàÿ
ðàçîâàÿ âûïëàòà 11700 ðóá-
ëåé. Êñòàòè, óæå çà òðè êðîâî-
ñäà÷è åæåãîäíàÿ âûïëàòà ñî-
ñòàâëÿåò 2000 ðóáëåé. È ñàìîå
ãëàâíîå áëàãî äëÿ òåððèòîðèè
îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äîíî-
ðîâ – ïîñòîÿííîå íàëè÷èå
îáú¸ìíîé áàçû êðîâè è ïåðâî-
î÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå
ïðåïàðàòîâ, èçãîòîâëåííûõ íà
îñíîâå êðîâè è ïëàçìû.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 311 àïðåëÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
Îòìåòèëè âàæíîñòü è çíà-
÷èìîñòü ÷åìïèîíàòà ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þðèé Áèêòóãàíîâ, ðó-
êîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî êî-
îðäèíàöèîííîãî öåíòðà
WorldSkills (WS), ðåêòîð Óð-
ÃÝÓ Ìèõàèë Ô¸äîðîâ.
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ êî-
ðîòêî ðàññêàçàë îá èñòîðèè
ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ,
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ ðàáî÷èõ ïðîôåñ-
ñèé, ïîâûøåíèå ñòàòóñà è
ñòàíäàðòîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêà-
öèè ïî âñåìó ìèðó. Âî âðåìÿ
êîíêóðñîâ ïðîôìàñòåðñòâà,
êîòîðûå ïðîõîäÿò â ðàçíûõ
ñòðàíàõ, ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû èìåþò âîçìîæíîñòü çàÿ-
âèòü î ñåáå è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè íàâûêè.
Ïîñëå öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ ñîñòîÿëîñü åù¸ îäíî âàæ-
íîå ñîáûòèå - ïîäïèñàíèå
òðåõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ î
ñîòðóäíè÷åñòâå â ðàìêàõ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî è òåõíîëîãè-
÷åñêîãî êëàñòåðà: ìåæäó
ÓðÔÓ, ãðóïïîé ×ÒÏÇ è Ïåðâî-
óðàëüñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêèì
êîëëåäæåì. Â ðàìêàõ äîêó-
ìåíòà Íîâîòðóáíûé çàâîä
ïðåäîñòàâëÿåò ÏÌÊ è ôèëèà-
ëó óíèâåðñèòåòà, ðàñïîëîæåí-
íûì â îäíîì çäàíèè, ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó è
ó÷åáíûé öåõ äëÿ ñòóäåíòîâ.
...Ïîñòåïåííî ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûé çàë, ãäå ïðîèñõî-
äèëî êðàñî÷íîå äåéñòâî, îïó-
ñòåë. Çàòî çàêèïåëà æèçíü íà
ïåðâîì è âòîðîì ýòàæàõ Ó÷åá-
íîãî öåíòðà. Òî çäåñü, òî òàì
òåëåâèçèîíùèêè, ðàäèéùèêè,
ãàçåò÷èêè èíòåðâüþèðîâàëè è
âçðîñëûõ, è ìîëîä¸æü. Ïî-
âñþäó ø¸ë îáìåí âïå÷àòëåíè-
ÿìè, â òîì ÷èñëå è ñðåäè
øêîëüíèêîâ. Êñòàòè, ïðèíÿëè
ïðèãëàøåíèÿ ïîñåòèòü ÷åìïè-
îíàò è ïîäòâåðäèëè ñâîè çà-
ÿâêè ïî÷òè âñå øêîëû ãîðîäà
– îæèäàåòñÿ, ÷òî â îáùåé
ñëîæíîñòè ñîñòÿçàíèÿ ïîñåòèò
ñâûøå 3 òûñÿ÷ ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ.
– Íà ïîäîáíîì ìåðîïðè-
ÿòèè ÿ áûë â ïðîøëîì ãîäó, -
ïîäåëèëñÿ âîñüìèêëàññíèê
øêîëû ¹ 32 Êèðèëë Ëóçå-
íèí.- Íûí÷å âíîâü ïðåäñòàâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü, è ÿ îõîòíî







- ß òîæå çäåñü íå âïåðâîé.
Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó ïî-
ñåùàë êðóæêè ìåõàòðîíèêè è
ïðîãðàììèðîâàíèÿ Ìíîãîå
óçíàë, ïîëó÷èë íàâûêè, êîòî-
ÝÐÀ ÍÎÂÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ
ðûå ïîìîãàþò íà çàíÿòèÿõ â
øêîëå.
Íà ñåé ðàç è äðóãèå ðåáÿ-
òà ìîãëè ñîïðèêîñíóòüñÿ, âîç-
ìîæíî, ñî ñâîèì áóäóùèì, òàê
ñêàçàòü, çàãëÿíóòü â íåãî, ïî-
áûâàâ â èíòåðàêòèâíûõ çîíàõ.
Ñðåäè êîòîðûõ – ïðîãðàììè-
ðîâàíèå ðîáîòîâ ñ ïîìîùüþ
Lego, èìèòàòîð êàáèíû êðàíà,
àêâàãðèì, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðîãî þíûå õóäîæíèêè-âèçàæè-
ñòû ìîãëè ïðèäàòü æåëàþùèì
íåçàáûâàåìûé îáðàç - íàíå-
ñòè ðèñóíîê íà ëèöî, íà ðóêè




íàñòðàèâàÿñü íà ðàáî÷èé ëàä.
Êîìó ïðåäñòîÿëî âûñòóïàòü
íà åêàòåðèíáóðãñêèõ ïëîùàä-
êàõ, îòïðàâèëèñü èç Åâðîïó â
Àçèþ. Ñîèñêàòåëè æå 16-òè
íîìèíàöèé ðàññðåäîòî÷èëèñü
ïî àóäèòîðèÿì Ó÷åáíîãî öåí-
òðà, ÷òîáû ïðîâåñòè ïîñëå-
äíèå òðåíèðîâêè. ×åðåç ÷àñ ñ
íåáîëüøèì äëÿ íèõ íàñòóïàë
ñåðü¸çíûé ýêçàìåí.
Èç äþæèíû ïåðâîóðàëüñ-
êèõ ñòóäåíòîâ äâîå âïåðâûå
áûëè ïðåäñòàâëåíû â ìîáèëü-
íîé ðîáîòîòåõíèêå. Àëåê-
ñàíäð Èëüèíûõ è Ðîìàí Áàð-
õàòîâ ó÷àòñÿ â ÏÌÊ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñï-
ëóàòàöèÿ è ðåìîíò ýëåêòðè-
÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõàíè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ». Ïåðåä
íèìè ñòîÿëà çàäà÷à ðàçðàáî-
òàòü ïðîãðàììó óïðàâëåíèÿ
ðîáîòîì, êîòîðûé äîëæåí áûë
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåìåùàòü
óñëîâíûé ãðóç, âûïîëíÿòü ñ
íèì äðóãèå îïåðàöèè. Â äàí-
íîé êîìïåòåíöèè çàÿâèëîñü
òîëüêî äâå êîìàíäû – êîíêó-
ðåíòîì ÿâëÿëñÿ äóýò èç ÓðÔÓ.





– Ñàøà îòâå÷àåò çà ïðî-
ãðàììèðîâàíèå, Ðîìà – çà
îáîðóäîâàíèå, - ðàññêàçàë
òðåíåð Åâãåíèé Æèðêîâ. Ñå-
ðüåçíûå, îòâåòñòâåííûå ðåáÿ-
òà, ñêëîííûå ê òåõíè÷åñêîìó
òâîð÷åñòâó – ñëîâîì, âëþá-
ë¸ííûå â ñâîå äåëî. Îòëè÷íî
ïîíèìàþò äðóã äðóãà, õîðîøî
äîïîëíÿþò. Ïðàâäà, ñîðåâíî-
âàòåëüíîãî îïûòà íåò, õîòÿ
ýòîò íåäîñòàòîê – è ó èõ ñî-




ýòîé ïðîôåññèè áûëè â äåôè-
öèòå, ìîëîä¸æü îòêàçûâàëàñü
ðàáîòàòü òîêàðÿìè è ôðåçå-
ðîâùèêàìè, ïîñêîëüêó äåëî
áûëî òðóäî¸ìêîå, óñëîâèÿ
òðóäà îñòàâëÿëè æåëàòü ëó÷-
øåãî. Òåïåðü ñèòóàöèÿ èçìå-
íèëàñü.
Íîâîòðóáíûé â ÷åìïèîíà-
òå ïðåäñòàâëÿþò ìîëîäûå ðà-
áîòíèêè ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñ-
êîãî öåõà ¹ 28, êîòîðûå âïåð-
âûå ó÷àñòâóþò â ïîäîáíîì
êîíêóðñå. Àëåêñàíäð Ñåìêîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèé ñâî¸
óìåíèå â êîìïåòåíöèè «Ôðå-
çåðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ
×ÏÓ», ïðèçíàëñÿ, ÷òî ãîòîâèë-
ñÿ ê ñîñòÿçàíèÿì ìåñÿö. Âñ¸
ýòî âðåìÿ ïðîâîäèë ñ
ïîëüçîé, òðåíèðîâàëñÿ, èçó-
÷àë òåîðèþ äàæå äîìà. Ïðåæ-
äå íèêîãäà íå âèäåë òàêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, êàê â íàøåì
Ó÷åáíîì öåíòðå. Åãî ïðîñòî
íå ñóùåñòâîâàëî, êîãäà çà-
âåðøàë ó÷¸áó. Ñåãîäíÿ ðàä,
÷òî ðàáîòà íà ôðåçåðíîì
ñòàíêå òðåáóåò çíàíèé èíæå-
íåðà è ïðîãðàììèñòà:
– Èçó÷àåøü ÷åðòåæè, à çà-
òåì â êîìïüþòåð ââîäèøü ñïå-
öèàëüíóþ ïðîãðàììó. Äàëüøå
óæå òåõíèêà ñàìà â àâòîìàòè-
÷åñêîì ðåæèìå èçãîòîâèò íå-
îáõîäèìóþ äåòàëü. Ãëàâíîå,
çíàòü âîçìîæíîñòè îáîðóäî-
âàíèÿ, è, êîíå÷íî, ñàìîìó íå
îñòàíàâëèâàòüñÿ â ðàçâèòèè.
À âîò åãî êîëëåãà Àðèé
Ïàäüÿíîâ (áûë â òîé æå íîìè-
íàöèè), ñîâñåì íåäàâíî îêîí-
÷èë Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ, ïîäãî-
òîâêà ê ñîðåâíîâàíèÿì ñòàëà
äëÿ íåãî êóðñàìè ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè:
– Áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñ-
òÿì óìíîé ñîâðåìåííîé òåõ-
íèêè, èìåþ âñå óñëîâèÿ äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ.
Ñàìûé îïûòíûé - Íèêîëàé
Æ¸ëóäåâ, âûñòóïèâøèé â êîì-
ïåòåíöèè «Òîêàðíûå ðàáîòû
íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ», óæå äâà
ãîäà èçãîòàâëèâàåò îïðàâêè
äëÿ ïðîøèâíîãî ñòàíà. Îí òàê-
æå ñ÷èòàåò, ÷òî äîñòèã íîâîãî
óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
çíàíèé, ãîòîâÿñü ê ñîðåâíîâà-
íèÿì. Êñòàòè, íà íèõ îí ïðè-
ãëàñèë æåíó è äðóçåé, ÷òîáû
«ïîáîëåëè», ïîääåðæàëè.
Åäèíñòâåííàÿ â êîìàíäå
äåâóøêà - Àëåêñàíäðà Òîïû÷-
êàíîâà - â ýòîì ãîäó çàùèòè-
ëà äèïëîì è òîëüêî ïàðó ìå-
ñÿöåâ òðóäèòñÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâå. Íî êîãäà åé ïðåäëîæè-
ëè ó÷àñòâîâàòü â ÷åìïèîíàòå,
íå ñòóøåâàëàñü è ñðàçó ñîãëà-
ñèëàñü ïðîâåðèòü ñåáÿ. Ñ÷è-
òàåò, ÷òî íûíåøíèé óðîâåíü
ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿ-
åò æåíùèíàì âûïîëíÿòü òî-
êàðíûå ðàáîòû íà ðàâíûõ ñ
ìóæ÷èíàìè.
Â êîìàíäå ÏÌÊ åñòü íåî-
áû÷íûé ó÷àñòíèê. Ýëåêòðîãà-
çîñâàðùèê Ìèõàèë Êîðîáîâ -
ñòóäåíò â ïðîøëîì. Âûïóñê-
íèê ïîñëå ó÷¸áû â êîëëåäæå
ïîø¸ë â àðìèþ - â ðàìêàõ ïðî-
åêòà ÏÍÒÇ ïîïàë â âîèíñêóþ
÷àñòü âìåñòå ñ îäíîêóðñíèêà-
ìè. Íàêàíóíå ñîëäàò-ñðî÷íèê
ïîëó÷èë îòïóñê è ïðèáûë â
Ó÷åáíûé öåíòð. Äåáþòàíò
WordSkillsUral óâåðåí, ÷òî ñ
âîëíåíèåì ñïðàâèòñÿ. Åñòü
ôàêòîðû, êîòîðûå òîëüêî ìå-
øàþò ïîáåäå, è èõ íóæíî ñðà-
çó èñêëþ÷èòü.
Ïàðåíü ðàññóæäàåò: «Òðå-
íèðîâêè íå èñêëþ÷àþò ñþðï-
ðèçîâ. Ýòî, êàê ýêçàìåí: èç-
âåñòíû òîëüêî ïðèìåðíûå çà-
äàíèÿ. Âñåõ íþàíñîâ îðãàíè-
çàòîðû íàìåðåíî íå ðàñêðû-
âàþò. Ó ñâàðùèêà â ðàñïîðÿ-
æåíèè òîëüêî ÷åðòåæè, ïî êî-






– Ìû ñàìè ðàçðàáàòûâà-
ëè òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, îíî
ïðèìåðíîå, ïîòîì áóäåì îáÿ-
çàíû åãî çàìåíèòü, ÷òîáû âñå
ó÷àñòíèêè íàõîäèëèñü â ðàâ-
íûõ óñëîâèÿõ. Ïîýòîìó çàäà-
íèå ïðîöåíòîâ íà 30 áóäåò îò-
ëè÷àòüñÿ.
Ïåðåä ñòàðòîì Ìèøà çà-
âåðèë – ñïðàâèòñÿ. Ìîë, íè-
÷åãî ñëîæíîãî. È çàêëþ÷èë,
÷òî âûáðàë âîñòðåáîâàííóþ
ïðîôåññèþ. Òî÷íî çíàåò - áåç
ðàáîòû íå îñòàíåòñÿ. À ÷åì-
ïèîíàò, áåçóñëîâíî, äîáàâèò
åìó çíàíèé, îïûòà, ïîçâîëÿ-
þùèõ ïîâûøàòü ìàñòåðñòâî.
À âîò ïëîùàäêà «Ìåõàòðî-
íèêà». Çäåñü âûïîëíÿåò ñëîæ-
íîå çàäàíèå óæå èçâåñòíûé
Àëåêñàíäð Ïàóëüñ – ñòóäåíò 3
êóðñà ÏÌÊ. Îí îñåíüþ 2013
ãîäà çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà II
îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå WSR â
Ìîñêâå. Ïàðåíü ñ÷èòàåò, ÷òî
äî ïîÿâëåíèÿ ìåõàòðîíèêè
åãî æèçíü áûëà ñêó÷íîé. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñòàëè íîâûì îïû-
òîì, îòêðûòèåì âîçìîæíîñ-
òåé. Èìåþùèåñÿ çíàíèÿ ïî-
ìîãëè â âûïîëíåíèè ñëîæíî-
ãî çàäàíèÿ. Àëåêñàíäð ïðè-
çíàëñÿ:
– Èñïûòàë íåìàëîå âîëíå-
íèå, ïîñêîëüêó ñîïåðíèêàìè
áûëè ÷åòûðå ñèëüíûå êîìàí-
äû. Îäíà èç íèõ - èç íàøåãî
æå êîëëåäæà, òîëüêî íà êóðñ
ñòàðøå. Åñòü ñáîðíûå èç
ÓðÔÓ è âóçà ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè. Ñëîâîì, óðîâåíü êîíêó-
ðåíöèè î÷åíü âûñîê. Ïîáå-
äèòü áóäåò íåïðîñòî.
Æàðêàÿ áîðüáà ðàçãîðå-
ëàñü è íà ïëîùàäêå, ãäå ñî-
ðåâíîâàëèñü ïàðíè â ðàìêàõ
êîìïåòåíöèè «Ìîíòàæ ýëåêò-
ðèêè». Íàø Åâãåíèé Ãàãàðèí
– ñòóäåíò 4 êóðñà ÏÌÊ ñòàë
ïðåäñòàâèòåëåì Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà. Òðóäèòñÿ ýëåêòðî-
ìîíò¸ðîì â Ôèíèøíîì öåíò-
ðå, ãäå ïðåæäå ïðîõîäèë
ïðàêòèêó. Îòëè÷íèêó ó÷¸áû
ðàçðåøèëè ñîâìåùåíèå. Åâ-





àçàðò ñîñòÿçàíèé, â òîì ÷èñ-
ëå ñïîðòèâíûõ, ïîñêîëüêó ñå-
ðü¸çíî óâëå÷¸í ëûæíûìè ãîí-
êàìè è… áàëüíûìè òàíöàìè.
Ñ÷èòàåò, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ –
ýòî êîíòðîëüíàÿ òðåíèðîâêà,
êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò, íàñêîëü-
êî õîðîøî òû ãîòîâ â äàííûé
ìîìåíò. Ó Ãàãàðèíà - ÷åòûðå




ëè, ðîçåòêè, ôîòîðåëå. Èíñò-
ðóêòîð ïðîèçâîäñòâåííîãî





– Ïåðâûé ìîäóëü, êîòîðûé
ñîáèðàëè ðåáÿòà, áûë áûòîâî-
ãî íàçíà÷åíèÿ. Åâãåíèé íåïëî-
õî ñïðàâëÿëñÿ ñ çàäàíèåì,
÷óâñòâîâàëñÿ óïîðíûé õàðàê-
òåð, íàñòîé÷èâîñòü, ñòðåìëå-
íèå ê ïîáåäå. Íî åãî ñîïåð-
íèê èç Åêàòåðèíáóðãñêîãî
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîëëåäæà
îêàçàëñÿ îïûòíåå – ýòî áûëî
âèäíî ñðàçó ïî óâåðåííûì
äåéñòâèÿì. Ñåãîäíÿ êîíêóð-
ñàíòû çàíèìàþòñÿ ïðîìûø-




óïîìÿíóòûõ, ìîæíî áûëî íà-
áëþäàòü ñîðåâíîâàíèÿ â îá-
ùåé ñëîæíîñòè ïî 29-òè ïðî-
ôåññèÿì:, ôðåçåðîâùèê íà
ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ, ñâàðùèê, ýëåê-






çàéíåð, ïîâàð, êîíäèòåð, ïà-
ðèêìàõåð, êîñìåòîëîã. Ïðè-
÷¸ì, æþðè áûëî, äåéñòâèòåëü-
íî, êîìïåòåíòíûì, â åãî ñî-
ñòàâ âõîäèëè ïðîôåññèîíàëû









Â÷åðà äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÷åì-
ïèîíàòà âî Äâîðöå êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëñÿ «Áàë
äðóæáû», ãäå ðåáÿòà ñìîãëè
ëó÷øå ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîîá-
ùàòüñÿ.




ëó÷øèå èç ëó÷øèõ, ñîñòàâÿò
ñáîðíóþ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è â ìàå â Êàçàíè ñòàíóò
ó÷àñòíèêàìè íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà WorldSkills
Russia. Ïîñëå ýòîãî áóäåò
ñôîðìèðîâàíà êîìàíäà Ðîñ-
ñèè, êîòîðàÿ îòïðàâèòñÿ íà
åâðîïåéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ âî
Ôðàíöèþ, â ãîðîä Ëèëëü. À
çàòåì, â 2015 ãîäó - íà ìèðî-
âîé ÷åìïèîíàò â áðàçèëüñêèé
Ñàí-Ïàóëî.
ÌÀËÎ ÊÒÎ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ...
Александр Паульс (справа) и Евгений Гагарин
Роман Бархатов и Александр Ильиных (слева направо) со своими соперниками из УрФУ
Салон аквагрима пользовался популярностью
Ðóêîâîäñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîäàíà çà-
ÿâêà íà ïðîâåäåíèå ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé â
2019 ãîäó íà óðàëüñêîé çåìëå. Êîíå÷íî, ïëîùàäêà
Ó÷åáíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ áóäåò âîñòðåáîâàíà.
òî ïåðâûé âûñòàâî÷íûé ïðî-
åêò, êîòîðûé îòêðûâàåò ïðî-
ãðàììó ÄÍÊ â íàñòóïèâøåì
ãîäó. Çàäà÷à ó÷àñòíèêîâ çàê-
ëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû çà î÷åíü
êîðîòêîå âðåìÿ íàéòè íîâîå,
àâòîðñêîå ïðî÷òåíèå äåÿòåëüíîñòè ìíî-
æåñòâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â Ïåðâî-
óðàëüñêå, êîòîðûå îáëàäàþò áîãàòîé èñ-
òîðèåé, âåäóò ñâîþ óíèêàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü è çàäàþò îñîáóþ àòìîñôåðó âíóò-
ðè ñâîèõ ïðîñòðàíñòâ. Ñîçäàí-
íûå ïðîåêòû âñòóïàþò â äèàëîã
ñ ðàáîòàìè ìîëîäûõ óðàëüñêèõ
àâòîðîâ, ÷üè âèçóàëüíûå è òå-
ìàòè÷åñêèå ïîäõîäû ìîæíî
ñðàâíèòü ñ ðàáîòàìè èçâåñòíûõ
ìàñòåðîâ.
«Ñîâðåìåííîå. Âèçóàëüíîå.
Íîâîå?» - ýòî ìíîãîñîñòàâíûé
ïðîåêò ïîä ðóêîâîäñòâîì êóðà-
òîðîâ «Ôîòîìàñòåðñêèõ» Ñåð-
ãåÿ Ïîòåðÿåâà è Ô¸äîðà Òåëêî-
âà. Ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû ÿâ-
ëÿþòñÿ ïåðâîóðàëüöû Àíàñòà-
ñèÿ Áàëêîâà, Àííà Ìàð÷åíêîâà,
Äàðüÿ Âîñòðåöîâà, Äìèòðèé Óñ-
òþãîâ, Åëèçàâåòà ×åðìàêîâà,
Èâàí Ãèëÿøåâ, Ìàéÿ Êàðëûøåâà, Ìàðèÿ
Ìàìîíòîâà, Ñåðãåé Ãîí÷àð è Ôåîäîðà
Êàïëàí («Ôîòîìàñòåðñêèå»); Àëåêñàíäð
Ñîáåíèí, Àíäðåé Âåòîøêèí, Àííà Ðûáà-
êîâà, Ìàðèÿ Êîçëîâà, Íàòàëüÿ Âîðîíêî-
âà («Êèíîëàáîðàòîðèÿ»). À òàêæå ãîñòè
ãîðîäà Àðòåì Ïèñêóíîâ (Åêàòåðèíáóðã),
Âëàäèìèð Ñåðîâ (Íèæíèé Òàãèë), Èâàí
Êëåéìåíîâ (Åêàòåðèíáóðã/Ìîñêâà), Êñå-
íèÿ Àçàðåíêî (Åêàòåðèíáóðã), Íèêèòà
Øîõîâ (Êàìåíñê-Óðàëüñêèé/Åêàòåðèí-
áóðã/Ìîñêâà) è Òèìîôåé Áàëäèí (Åêà-
òåðèíáóðã).
Äàííûé ïðîåêò èëëþñòðèðóåò ìíîæå-
ñòâî ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ òåì, ïîèñêó
âèçóàëüíûõ ðåøåíèé, æèçíåííûõ ïîçè-
öèé è èíòåðåñîâ â îáëàñòè ñîâðåìåííîé
ôîòîãðàôèè, âèäåî è ìóëüòèìåäèà.
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Â Êåìåðîâå ïðîõîäÿò ïîñëåäíèå îôèöèàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ýòîãî ñåçîíà – øåñòü ôàðì-êëóáîâ
âûñøåé ëèãè âåäóò áîðüáó çà íàãðàäû
ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
Êîìàíäà «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» Åêàòåðèíáóðã, ñîñòàâëåí-
íàÿ â îñíîâíîì èç ïåðâîóðàëüñêèõ ïàðíåé 1995 ã.ð., â ñòàð-
òîâîì ìàò÷å ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå îò ðåçåðâèñòîâ êðàñíî-
ÿðñêîãî «Åíèñåÿ» - 3:8 (íàøè ãîëû – Í.Êóñüêîâ-2, À.Ïîíî-
ìàð¸â). Âî âòîðîé âñòðå÷å áûëà îäåðæàíà ïîáåäà íàä «Âîä-
íèêîì-2» èç Àðõàíãåëüñêà – 7:6. Õåòò-òðèê îôîðìèë Ä.Ôå-
ôåëîâ. Ïî ðàçó îòëè÷èëèñü Í.Êóñüêîâ, Å.Ëîáàåâ, À.Ïîíî-
ìàð¸â, Ä.Ñèäîðîâ. Ïîñëåäíèé íå ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè.
Â÷åðà óðàëüöû èãðàëè ñ íîâîñèáèðöàìè è âíîâü â «âàëè-
äîëüíîì» ïîåäèíêå âçÿëè âåðõ 8:7 (Ä.Ñèäîðîâ - 3, Ä.Ôå-
ôåëîâ è Ä.Õàðèòîíîâ – ïî 2, Å.Ëåãàåâ).
Ñåãîäíÿ íà òóðíèðå – âûõîäíîé. Çàâòðà àðìåéöû ñêðå-




В минувшую среду в Выставочном центре на ул. Вайнера, 15
открылась новая выставка участников программ Дома
новой культуры «Фотомастерские» и «Кинолаборатория».
Îáúåäèíÿÿ ðàáîòû





ñâîé ïóòü â ïîèñêàõ
ñîáñòâåííîãî ÿçûêà, ìû ïîëó÷àåì îò-
ïðàâíóþ òî÷êó äëÿ íà÷àëà äèñêóññèè.
Ïðîåêò ñîçäàíèÿ Äîìîâ íîâîé êóëü-
òóðû èëè ÄÍÊ-öåíòðîâ íàöåëåí íà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå çíàíèé è ïåðåäîâûõ òåõ-
íîëîãèé â ñôåðå êóëüòóðû è îðãàíèçà-
öèè æèçíè, à òàêæå ñîçäàíèå ñðåäû,
áëàãîïðèÿòíîé äëÿ òâîð÷åñòâà è ñàìî-
ðåàëèçàöèè ìîëîäûõ æèòåëåé ãîðîäîâ
ñ íàñåëåíèåì îò 50000 äî 500000 ÷åëî-
âåê. Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñ àâãóñòà 2012
ãîäà Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïèëîòíûå äîìà
íîâîé êóëüòóðû áóäóò ïîñòðî-
åíû â Êàëóãå, Ïåðâîóðàëüñêå
è Âëàäèâîñòîêå (îñòðîâ Ðóñ-
ñêèé). Ñîçäàíèå ÄÍÊ-öåíòðà â
Ïåðâîóðàëüñêå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
ãðóïïû ×ÒÏÇ. Äî çàâåðøåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà â ýòèõ ãîðîäàõ
çàïëàíèðîâàíà ïðîãðàììà ìå-
ðîïðèÿòèé ïîä ýãèäîé ÄÍÊ:
âûñòàâêè, ôåñòèâàëè, ëåêöèè,
ñåìèíàðû ñ ó÷àñòèåì ðîññèé-
ñêèõ è ìèðîâûõ çâ¸çä, ëèäåðîâ
â ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íèøàõ, õó-
äîæíèêîâ, àðõèòåêòîðîâ, ñêóëüïòîðîâ,
àðòèñòîâ, ðåæèññåðîâ, ó÷¸íûõ è êóëüòóð-
òðåãåðîâ.
– Íè÷åãî íå ïîÿâëÿåòñÿ èç íèîòêóäà. Ìû æèâåì âî
âðåìåíà öèòàò è ññûëîê. Ïðååìñòâåííîñòü – âàæíåéøàÿ
äâèæóùàÿ ñèëà êóëüòóðû. Íîâûå õóäîæíèêè îñìûñëÿþò
îïûò ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé, ñïîðÿò ñ íèìè, ïðîòèâî-
ñòîÿò, ïðîäîëæàþò òðàäèöèè, öèòèðóþò – ýòè ïðîöåññû
âå÷íû. Ìîëîäûå àâòîðû âîñïèòûâàþòñÿ â óæå ñëîæèâ-
øåéñÿ êóëüòóðíîé ñðåäå, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò èì îïðå-
äåëåííûå óñëîâèÿ, ïðèâèâàåò íàâûêè, îáó÷àåò óæå èç-
âåñòíûì õóäîæåñòâåííûì ïðàêòèêàì. Õîðîøî ýòî, ïëî-
õî, èëè ïðîñòî åñòåñòâåííî, êàê äîëãî äîëæíî ïðîäîë-
æàòüñÿ, âñå ëè àâòîðû äîëæíû îáëàäàòü ñâîèì õóäîæå-








Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà – ñ 12 äî 19 ÷àñîâ,






8 (3439) 66-82-31, 8 (912) 277-14-98.
КОСМИЧЕСКИЙ АПРЕЛЬ
Ñïåöèàëèñòû öåíòðàëüíîé äåòñêî-þíîøåñêîé
áèáëèîòåêè íûí÷å ïîñâÿòèëè êîñìè÷åñêîé òåìå
íåìàëî ìåðîïðèÿòèé.
Âîñüìèäåñÿòèëåòèå ïåðâîãî êîñìîíàâòà çåìëè Þðèÿ
Ãàãàðèíà è åãî ïåðâûé ïîë¸ò, ñîñòîÿâøèéñÿ 12 àïðåëÿ -
èìåííî ýòà äàòà âîøëà â èñòîðèþ è ñòàëà ïðàçäíè÷íîé –
ïîñëóæèëè ïîâîäîì äëÿ óâëåêàòåëüíûõ âñòðå÷ ñ ðåáÿòàìè.
Áèáëèîòåêàðè ïîäãîòîâèëè êíèæíî-èëëþñòðàöèîííûå âû-
ñòàâêè, ëåêòîðèè, áåñåäû, âèêòîðèíû, ïðåçåíòàöèè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì âèäåîìàòåðèàëîâ: «108 ìèíóò è âñÿ æèçíü»,
«Çâ¸çäíûå øàãè ÷åëîâå÷åñòâà», «Îíè îòêðûâàëè Âñåëåí-
íóþ»… Ñ íèìè ïîçíàêîìèëèñü ó÷àùèåñÿ øêîë ¹ 5,10 è
20, à òàêæå âîñïèòàííèêè äåòñàäà ¹ 59 è äåòñêîãî äîìà.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
